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El presente trabajo intenta indagar sobre el saber pedagógico del profesorado 
universitario de la Universidad de Los Andes – Táchira y sus implicaciones en la 
enseñanza para establecer a partir de ellas, las líneas de base para la formación 
pedagógica. 
La investigación se desarrolla en dos momentos, el primero donde se aborda el 
estudio interpretativo de los discursos y acciones de los profesores/as sobre la 
enseñanza y, el segundo donde se aborda el análisis de las opiniones de los 
estudiantes sobre la situación planteada. 
Dentro de la investigación se utilizan orientaciones interpretativas, centrado en la 
narrativa biográfica como método de investigación; los datos son recogidos a través 
de la entrevista biográfica, los registros de observación, coaching de indagación y el 
cuestionario. 
Luego de la interpretación, los resultados indican que la formación pedagógica del 
profesorado es débil, dispersa, confusa, que sus saberes sobre la enseñanza tienden 
a ser intuitivos, artísticos y generalmente se encuentran implícitos y no son públicos. 
Además, se aprecia una inexistente cultura hacia el desarrollo profesional en la 
institución. Se concluye que se debe promover y orientar procesos de formación 
profesional y/o desarrollo profesional para la formación pedagógica del profesorado a 
partir de sus propias experiencias de enseñanza. 
 
Palabras clave: formación pedagógica, saber pedagógico, enseñanza, formación del 
profesorado, identidad profesional, desarrollo profesional y personal, proceso 
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This research tries to investigate on the pedagogical knowledge of the university 
teaching staff of Los Andes University – Táchira, and its implications in education to 
establish, from them, the base lines for the pedagogical formation. 
The investigation is developed at two moments, first where it undertakes the 
interpretative study of speeches and actions of professors about education and, the 
second where the analysis of students opinions about the situation  is approached. 
In order to develope this research, interpretative directions and the biographical 
inquiry are used like investigation method; the data are gathered through the 
biographical interview, the observation logs, coaching of investigation and the 
questionnaire. 
After the interpretation, the results indicate that the pedagogical formation of the 
teaching staff is weak, dispersed, confused, that their knowledge about teaching tend 
to be intuitive, artistic and it is generally implicit and not public. In addition a 
nonexistent culture is appraised towards the professional development in the 
institution. 
It is concluded that it is necessary to promote and to lead processes of professional 
formation and/or professional development for the pedagogical formation of the 
teaching staff from their own experiences of education. 
 
Key words: pedagogical formation, pedagogical knowledge, education, formation of 
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